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В УрФУ на одного преподавателя прихо-
дится 8,7 студента, что говорит о высоком 
качестве образования в вузе. Таков итог ис-
следования, проведенного британским рей-
тинговым агентством Quacquarelli Symonds.
— Значительно вырос показатель интер-
национализации научно-педагогического 
состава УрФУ — до 2 % от общего числа 
преподавателей, — говорит ректор УрФУ 
В. А. Кокшаров. — Рост показателя самый 
заметный — 257 %. Не менее важен с точки 
зрения международного развития универ-
ситета и рост индикатора интернационали-
зации студентов — с 2,7 % до 3,2 % по от-
ношению к общему количеству учащихся.
Также большую долю в общем рейтин-
ге имеет показатель цитируемости публи-
каций, который рассчитывается за пять лет 
и фактически включает в себя только год 
реализации программы повышения конку-
рентоспособности, запущенной Минобр-
науки России в 2013 году. В этой позиции 
УрФУ вырос на 18 %.
— Необходимо также иметь в виду, что 
значительная часть публикаций УрФУ кон-
центрируется в предметной области «Ма-
териаловедение», максимум цитирования 
по которым достигается после 5 лет, — 
добавляет ректор вуза.
Заметным является и рост показателя 
по количеству публикаций в научной базе 
Scopus: с 692 до 970 публикаций. Этот по-
казатель напрямую не влияет на рейтинг, 
но его динамика сказывается на росте ци-
тирований в будущем периоде.
Одним из самых сложных в достиже-
нии является показатель репутации вуза 
в академической среде. Репутация УрФУ 
выросла с 16,7 до 18,8 баллов, т. е. рост 
показателя составил 113 %. Индикатор 
оказывает наибольшее влияние на сово-
купную оценку университета.
Таким образом, Уральский федераль-
ный оказался в группе 551–600 рейтинга 
QS вместе с Казанским университетом.
Напомним, что для оценки вуза авторы 
используют шесть критериев: авторитет-
ность в академической среде, соотноше-
ние профессорско-преподавательского 
состава к числу студентов, репутация 
среди работодателей, индекс цитируемо-
сти, доля иностранных преподавателей 
и студентов.
Всего в полную версию рейтинга во-
шло 863 учебных заведения, в том числе 
21 российский вуз, что на три больше, чем 
в прошлом году.
Главная новость 
недели: 
союз студентов университета добился 
перерасчета стоимости проживания 
в общежитиях для бюджетников. 
разбираясь в новой схеме оплаты 
проживания, мы задались вопросами, 
чем живет студгородок, какие изменения 
происходят в нем и чего еще хочется 
его обитателям.
Цена студенческого уюта
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Одним из ключевых вопро-
сов состоявшегося заседания 
Наблюдательного совета УрФУ 
стало участие Уральского феде-
рального в программе повы-
шения конкурентоспособности 
российских вузов. Перед уни-
верситетом стоит задача к 2020 
году попасть в топ-100 лучших 
университетов мира. Проекты 
вуза, нацеленные на активное 
продвижение в международ-
ных рейтингах, вызвали бурное 
обсуждение, но в целом были 
одобрены членами Набсовета.
Одной из задач, в том числе 
связанных с повышением ста-
туса УрФУ, является развитие 
электронного образования. 
Сегодня в Уральском феде-
ральном университете учится 
более 2600 студентов, кото-
рые осваивают 24 программы 
бакалавриата и магистратуры 
благодаря дистанционным 
технологиям. Это позволяет 
им, не приходя в головной вуз, 
получать высшее образование. 
Обучение проходит на базе Ин-
ститута технологий открытого 
образования (ИТОО).
Благодаря возможностям 
дистанционных технологий 
преимущества получают и сту-
денты-очники: около десятка 
зарубежных преподавателей 
прочитают лекции студентам 
УрФУ из-за рубежа. Кроме того, 
в дополнение к традиционным 
занятиям в аудиториях сту-
денты получают возможность 
общаться и сдавать задания 
через электронную среду. В ос-
нове дистанционного обучения 
– проектная и практикоори-
ентированная деятельность. 
Студенты имеют возможность 
работать в виртуальных 
лабораториях, использовать 
симуляторы бизнес-процессов, 
просматривать интерактивную 
3D-анимацию.
В октябре в УрФУ стартует 
проект «Открытый универси-
тет». Он позволит студентам 
самим выбирать онлайн-курсы 
от лучших преподавателей 
университета для освоения с 
возможностью последующего 
зачета при освоении образо-
вательных программ. Сейчас 
идет набор на 30 открытых 
онлайн-курсов, первые из 
которых начнутся в ноябре. На 
днях ректорами девяти феде-
ральных университетов было 
подписано соглашение между 
университетами о реализации 
проекта «Открытый универ-
ситет: развитие электронного 
обучения». Благодаря докумен-
ту перечень доступных курсов 
существенно расширится, и 
студенты смогут выбирать кур-
сы любого из ведущих вузов, 
подписавших соглашение.
Кроме того, на заседании 
Наблюдательного совета был 
заслушан доклад ректора УрФУ 
В. А. Кокшарова об итогах 
приемной кампании 2014 года, 
определены стратегические 
задачи в научной деятельно-
сти, одобрено создание Фонда 
инновационных проектов.
Что касается участия в про-
грамме повышения конкурен-
тоспособности университета, 
то члены Набсовета пореко-
мендовали администрации и 
коллективу УрФУ сосредото-
чить усилия на достижении 
некоторых индикаторов из тех, 
которые указаны в программе. 
Особого внимания заслуживает 
увеличение доли статей ученых 
в высокорейтинговых научных 
журналах, привлечение ино-
странных студентов и препо-
давателей, а также сотрудниче-
ство с крупными предприятия-
ми для выполнения НИОКР.
Поздравляем 
с назначением!
Пост министра про-
мышленности и науки 
свердловской обла-
сти займет Андрей 
Васильевич Мисюра, 
выпускник ИРИТ-РтФ 
УрФУ, первый заместитель генерального 
директора НПО автоматики.
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Очередное заседание 
ученого совета
В повестке дня:
• итоги реализации Программы развития 
и Программы повышения конкуренто-
способности за 1 полугодие и задачи 
на 2 полугодие 2014 года (докл. про-
ректор по экономике и стратегическому 
развитию Д. Г. сандлер);
• итоги приема в университет (докл. прорек-
тор по учебной работе с. Т. Князев);
• отчет методического со вета УрФУ о ра-
боте в 2013/2014 учебном году (докл. 
председатель методического совета УрФУ 
А. Ю. Коняев);
• представление к присвоению ученых зва-
ний (докл. проректор по учебной работе 
с. Т. Князев);
• выборы заведующих кафедрами (докл. 
проректор по учебной работе с. Т. Князев);
• разное. 
22 сентября, 15:00; 
зал Ученого совета, 
ул. Мира, 19, ауд. I (И-420)
Форум ведущих 
математиков и механиков
В УрФУ прошла кон-
ференция «Динамика 
системы и процессы 
управления», приуро-
ченная к 90-летию 
со дня рождения зна-
менитого советского 
и российского учено-
го в области математики и механики Н. Н. Красовского.
В мероприятии приняли участие ведущие специалисты, 
в числе которых член-корр. УрО РАН В. Н. Ушаков, а также 
ученик Н. Н. Красовского академик РАН А. Б. Куржанский.
— XXI век — эпоха автоматизации, — уверен Александр 
Борисович. — Наша главная задача — групповое управ-
ление, например, беспилотными средствами тушения по-
жара. Нужно решить, как целая группа аппаратов будет 
обмениваться информацией, создавая подвижную ком-
пьютерную систему.
Послушать доклады ученых были приглашены магист-
ранты ИМКН УрФУ, занимающиеся исследованиями в об-
ласти прикладной математики. Участники обсудили со-
временные проблемы и задачи теории устойчивости дви-
жения и математической теории управления. В частности, 
охватили такие научные направления, как: устойчивость 
и стабилизация, управление и оценка динамических си-
стем в условиях неопределенности, дифференциальные 
игры, управление распределенными системами и обрат-
ные задачи динамики и численные методы теории управ-
ления и приложения.
университет и завод 
создадут кафедру трубников
Уральский федеральный университет и группа ЧТПЗ 
подписали соглашение о создании базовой кафедры вуза 
на Первоуральском новотрубном заводе. Кафедра будет 
называться «Технологии и оборудование трубного про-
изводства» и станет готовить студентов корпоративной 
программы «Будущее белой металлургии».
— Соглашение позволит реализовать проект непрерывного 
образования «колледж — вуз» по сквозным интегрирован-
ным программам и через несколько лет принять выпуск-
ников вуза на ведущие инженерные позиции в компании, — 
отметила С. А. Кузьминых, руководитель департамента 
по персоналу группы ЧТПЗ.
Знания и компетенции будущих выпускников позволят 
им сразу же влиться в рабочий коллектив без дополни-
тельного дорогостоящего обучения и подготовки, добавил 
ректор УрФУ.
В 2014 году группа ЧТПЗ вместе с металлургическим 
колледжем и УрФУ разработала программу подготовки 
инженеров, которая, по замыслу руководства компании, 
позволит учесть потребности Первоуральского новотруб-
ного завода в специальных компетенциях инженеров. 
наблюдательный совет университета одобрил планы вуза 
по продвижению в международных рейтингах и внедрению 
дистанционных образовательных технологий.
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1 + 1 =?..
Итак, первое: приказом ректора 
введен коэффициент 0,5 для оплаты 
бюджетниками коммунальных услуг. 
Это значит, что стоимость прожи-
вания в целом для них снижена 
примерно на 40 %. Стоит обратить 
внимание, что коэффициент будет 
применен только к вариативной 
части — той, которая зависит от ре-
ально потребленных коммунальных 
услуг. Вторая часть — плата за поль-
зование жилым помещение и плата 
за допуслуги — останется неизмен-
ной (см. рисунки) .
— Мы призываем студентов бе-
режно относиться к пользованию 
ресурсами, — говорит председатель 
Союза студентов УрФУ Аслан Каги-
ев. — Меньше платить за прожива-
ние в общежитиях ребятам поможет 
понимание того, что это действи-
тельно их общий дом, а не место 
временного пребывания.
Кроме того, несмотря на изме-
нения в законодательстве, адми-
нистрация университета по со-
гласованию с Союзом студентов 
приняла решение не взимать плату 
за общежитие с льготных категорий 
обучающихся.
Напоследок отметим, что пере-
расчет стоимости проживания будет 
произведен с 1 мая 2014 года в счет 
будущих месяцев, а дополнительную 
информацию о том, на основании 
чего этот перерасчет будет произве-
ден, можно получить на сайте УрФУ: 
«Студентам» — «Социальные во-
просы» — «Поселение студентов» — 
«Плата за проживание». А чтобы по-
нять сколько ты теперь будешь 
платить за общежитие в месяц 
сложи все приведенные цифры 
с учетом формы обучения и се-
зонного периода.
«К трем вернемся, 
чтоб был дома!»
Камнем преткновения до сих 
пор остается пресловутый ко-
мендантский час. Этот вопрос 
обсуждался в апреле на «Своей 
среде» (УФ № 17 от 21 апреля). 
Тогда поводом для разговора 
послужило выступление уполномо-
ченного по правам студентов в РФ 
Артема Хромова с инициативой 
обеспечить круглосуточный доступ 
в общежития вузов страны. В ответ 
на обращение Минобрнауки России 
еще в мае направило руководителям 
организаций высшего образования 
письмо с рекомендацией отмены 
«комендантского часа» в общежити-
ях. Однако режим доступа в сту-
денческие корпуса изменен не был. 
Подозреваем, что не только Ураль-
ского федерального.
Сергей Владимирович Кузнецов, 
начальник управления безопасности 
УрФУ, не считает вопрос спорным 
и отвечает студентам однозначно:
— Мы несем за вас ответствен-
ность. Общежитие — это ваш второй 
дом, и вы должны чувствовать себя 
в нем в безопасности.
любовная лодка разбилась?..
Однако тема допуска в общежития 
по степени насущности не идет 
ни в какое сравнение со стремлени-
ем студентов добиться улучшения 
бытовых условий. Регулярно ребята, 
проживающие в общежитиях, 
отмечают плохо работающие души, 
незакрывающиеся туалеты, тара-
канов и прочие «прелести» общаж-
ного быта. На это администрация 
неустанно отвечает: о проблемах 
знаем, работы ведутся, но и от сту-
дентов ждем если не помощи, то 
по крайней мере бережного отноше-
ния к месту проживания.
— За последнее время отремонти-
ровано много корпусов, приведены 
в порядок места общего пользова-
ния, поставлены пластиковые окна 
в нескольких корпусах. И это далеко 
не предел. Кстати, решать, на что 
конкретно для улучшения жилищ-
ных условий тратить выделенные 
деньги, решают сами студенты, — 
отмечает Артем Плаксин, замести-
тель председателя Союза студентов 
по общим вопросам.
Силами университета регулярно 
проводится косметический и ка-
питальный ремонт в студенческих 
корпусах. Сделать свой дом лучше 
помогают и сами студенты, и строи-
тельные отряды, и ремонтно-строи-
тельный центр.
Ох, рано…
Еще одним актуальным вопросом 
является обеспечение порядка 
в студенческом корпусе. И здесь, 
по мнению руководства вуза, 
да и многих жителей студенческих 
корпусов, ответственность лежит 
на самих студентах. Так, Егор Ешков, 
боец студенческого отряда охраны 
правопорядка «СКИФ», студент 
3 курса ИСПН, уверен, что общежи-
тие — дом студентов, и они должны 
сами за ним следить.
— Я являюсь членом СООПР 
«СКИФ», и наше отделение взяло 
под свою опеку спортивный зал 
общежития, — рассказывает Егор. —  
Он считается одним из лучших 
на площадке из четырех общежитий. 
К нам даже приходят заниматься 
из других корпусов. В прошлом году 
завезли спортивный инвентарь, 
чему были очень рады. Что касает-
ся условий проживания, то у меня 
нет никаких завышенных требова-
ний. Главное, чтобы была крыша 
над головой.
В общем, все течет, все изменяет-
ся, как писал классик. И перемены, 
хочется верить, происходят к луч-
шему. Так что если вам, уважаемые 
обитатели студенческого городка 
УрФУ, захочется снова поговорить 
о том, чего не хватает и что стоит 
улучшить в общагах Уральского 
федерального, милости просим 
делиться соображениями. Как? Смо-
трите схему и пишите письма!
артур 
Галлямшин,  
3 курс, ИММт:
— Я очень рад, что снизи-
ли цены на проживание — 
это хорошая новость. еще 
я бы изменил пропускной 
режим, чтобы пускали 
в общагу с 01:00 до 06:00. 
А в остальном меня все 
устраивает.
мария низовцева,  
3 курс, ММИ:
— Изменения цен я пока не за-
метила и, честно говоря, пер-
вый раз об этом слышу. А если 
говорить о том, что хотелось бы 
изменить, то это просто прове-
сти ремонт. Например, туалеты 
на защелку не закрывают, 
выбиты окна в умывальниках — 
очень холодно.
Денис мишарин,  
2 курс, ИММт:
— Я недавно прочитал новость о том, 
что цену за проживание в общежитии 
снизили примерно на 50 %. Это хорошо, 
хотя я считаю, что и до этого цена была 
вполне приемлемая. Высокой ее можно 
назвать только в сравнении с давними 
годами. А в общежитие изменить я бы 
хотел душ, точнее, увеличить время 
на его посещение.
Дарья асанова, 
3 курс, ИММт
— Меня очень радует, что цены на прожива-
ние снизились. Раньше мы платили за прожи-
вание приличные деньги, особенно с учетом 
размера стипендии: 1000 за месяц в отопи-
тельный сезон, а стипендия 1200… А чтобы 
хотелось изменить? Мне очень хочется, чтобы 
у нас был круглосуточный душ. Ну, работал 
хотя бы с утра, чтобы, например, можно было 
освежиться после пробежки. 
Валерия евдокимова,  
4 курс, ФТИ:
— Я знаю, что на 50 % снизили цены на проживание в об-
щежитие. Это безумно хорошо! Я бы на самом деле многое 
хотела изменить, точнее добавить. Хочется, чтобы был 
спортзал и заработала прачечная. А в остальном меня все 
устраивает. еще, кстати, актуальная тема: недавно читала 
статью, что уполномоченный по правам студентов в РФ 
направлял письма и иные документы, чтобы комендант-
ский час был отменен, т. е. по факту это вопрос решенный, 
но изменений в нашем общежитии нет.
мнение
Порядок 
перераспределения средств, 
направленных на развитие 
бытовых условий проживания 
(ремонтные работы в объединенном 
студенческом городке УрФУ: места общего 
пользования, организация, комплектация 
спортивных, учебных комнат, ремонт душевых, 
замена дверных, оконных блоков и т. д.)
Цена 
студенческого 
уюта
Текст: Никита Гаранов, Екатерина Березовская 
Фото: Александра Хлопотова 
Иллюстрации: Никита Гаранов, Андрей Левый
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ученые урФу помогут восстановить российскую 
редкоземельную промышленность.
Текст: Эдуард Никульников Фото: Александра Хлопотова
Главное событие научной, 
промышленной и экономи-
ческой жизни последних 
недель — победа Уральского 
федерального университета 
в конкурсе Минобрнауки 
в рамках федеральной целе-
вой программы «Исследова-
ния и разработки по прио-
ритетным направлениям 
развития научно-техноло-
гического комплекса России 
на 2014–2020 годы». Резуль-
татом проекта станет созда-
ние опытного производства 
редкоземельных металлов 
(РЗМ) с использованием 
уникальной технологии 
выщелачивания урана. Для 
этого государство в течение 
трех лет выделит универси-
тету 300 млн руб. На 360 млн 
руб. проект профинансирует 
партнер вуза — компания 
ЗАО «Энергетические про-
екты» (Москва).
Успешное внедрение тех-
нологии ученых УрФУ позво-
лит в будущем почти на треть 
перекрыть потребности 
российского рынка в редко-
земельных металлах, а также 
значительно сократить за-
висимость многих секторов 
российской промышленно-
сти от поставок из Китая. 
На данный момент Китай 
контролирует 97 % всех по-
ставок РЗМ, тем самым мо-
нополизировав рынок. При 
этом еще несколько десяти-
летий назад СССР был одним 
из лидеров в этой области, 
занимая второе место в мире. 
Сегодня же из 120 тыс. тонн 
мирового рынка редкозе-
мельных металлов Россия 
производит только около 
100 тонн. Новая технология 
позволит увеличить этот 
объем на 1000 тонн. Таким 
образом, уже можно смело 
говорить о возрождении це-
лой подотрасли российской 
промышленности.
Проректор УрФУ по ин-
новационной деятельности 
С. В. Кортов уверен, что 
уникальная технология про-
изводства редкоземельных 
металлов должна сыграть 
очень важную роль в весьма 
актуальном для России во-
просе импортозамещения — 
как сырья, так и готовой 
продукции.
— Тема импортозамещения 
на сегодняшний день — 
это тренд. От него зависит 
конкурентоспособность 
большого числа отраслей 
и безопасность всей страны. 
В сфере высоких технологий 
сегодня очень жесткая кон-
куренция, и, если ты не про-
изводишь сам, то «подса-
живаешься на иглу» чужих 
технологий. В мире идет 
технологическое соревно-
вание, и те страны, которые 
производят востребованные 
и эффективные технологии, 
имеют гораздо больше шан-
сов победить, — отмечает 
Сергей Всеволодович.
Редкоземельные металлы 
активно применяются сего-
дня в оборонной, атомной 
промышленности, космиче-
ской отрасли, электронике, 
машиностроении, автомо-
билестроении и энергетике. 
Простой пример: начинка 
современного мобильного 
телефона включает в себя 
семь редкоземельных метал-
лов — без самария, неодима, 
диспрозия и празеодима 
в телефоне не было бы звука, 
для производства экрана ис-
пользуется европий и тербий, 
а аккумулятора — лантан. 
Если бы не эти металлы, то 
сотовые телефоны были бы 
размером с чемодан и веси-
ли бы в десятки раз больше.
В общем виде технологию 
подземного выщелачивания 
урана, которая победила 
на конкурсе, можно описать 
следующим образом: под 
землю закачивается серная 
кислота, которая растворяет 
уран и «редкие земли». Затем 
полученный раствор извлека-
ется из-под земли, после чего 
на специальном перераба-
тывающем комплексе идет 
извлечение из него ценных 
компонентов. По словам 
руководителя научного кол-
лектива-победителя гранта 
директора ФТИ В. Н. Рычко-
ва, уникальность разработки 
в том, что она позволяет 
использовать такой сорбент, 
который бы селективно 
извлекал «редкие земли» 
из растворов, не влияя при 
этом на производство урана. 
В проекте речь идет о про-
изводстве всей цепочки РЗМ 
в виде оксидов, композиций, 
металлов, сплавов, лигатур, 
магнитов и т. д.
— Физико-технологический 
институт УрФУ всегда зани-
мался «редкими землями». 
В свое время мы разработа-
ли технологии извлечения 
редкоземельных металлов 
из урансодержащих объек-
тов, в том числе растворов 
подземного выщелачивания. 
Несмотря на то, что был пе-
риод, когда никому это было 
неинтересно, мы продолжали 
нарабатывать те техноло-
гии, которые, на наш взгляд, 
могли бы быть использованы 
в будущем. Теперь это время 
настало. Сейчас мы распола-
гаем серьезными средствами 
и намерены довести научную 
разработку, которая была 
у нас создана еще до участия 
в конкурсе, до реального 
серьезного применения. 
Мы ориентируемся на нашу 
промышленность — ее надо 
возрождать, — заявил Влади-
мир Николаевич.
Стоит отметить, что опи-
санная технология извле-
чения редкоземельных ме-
таллов на сегодняшний день 
не имеет аналогов в мире, 
а Уральский федеральный 
университет является ее 
патентообладателем. В реа-
лизации заявки со стороны 
УрФУ будет участвовать 
коллектив как ФТИ, так 
и ИММт, поскольку ли-
нейка продукции, которая 
предлагается к реализации, 
содержит металлы, оксиды, 
полирующие, трубы, магни-
ты, люминофоры и т. д.
Конкурсную заявку 
Уральского федерального 
университета поддержал 
Росатом, губернатор и пра-
вительство Свердловской 
области, а также огромное 
количество предприятий, 
реально заинтересованных 
в получении результатов 
от внедряемой технологии. 
Все это, безусловно, помогло 
в победе в конкурсе, конку-
ренция на котором, по сло-
вам В. Н. Рычкова, была 
жесточайшей.
По условиям конкурса 
через три года должен быть 
создан соответствующий 
производственный участок 
по извлечению редкозе-
мельных металлов. Произ-
водство будет размещено 
на предприятиях Росато-
ма в Курганской области 
или Республике Бурятии. 
В Свердловской области так-
же будут созданы переделы 
для производства магнитов, 
металлов и люминофоров.
Первые 100 млн руб. 
из федерального бюджета 
для реализации конкурсной 
заявки университет полу-
чит уже в октябре. Деньги 
пойдут на оплату труда со-
трудников, которые заняты 
в проекте, командировки, 
приобретение современного 
оборудования, новых мате-
риалов, сорбентов, экстра-
гентов, шихт для получения 
сплавов и лигатур.
мнение
В. В. Кружаев,  
проректор УрФУ по науке:
— В конкурсном лоте 
проектов для коммер-
ческих нужд было ото-
брано семь примерно 
из 30 заявок. Оказаться 
среди победителей озна-
чает, что проект важ-
ный, востребованный. 
Большой объем софинансирования говорит о том, 
что компания «Энергетические проекты» всерьез 
собирается использовать результаты этой работы. 
Причем партнер университета весь объем софинан-
сирования должен будет потратить на НИОКР — то 
есть реально профинансировать проведение иссле-
дований в рамках именно этого проекта. Бывают 
случаи, когда компания может в качестве софи-
нансирования показать свои внутренние расходы. 
Здесь же довольно жесткие условия. Университет 
заинтересован в увеличении объемов НИОКР, в том 
числе для конкретного производства. Таким об-
разом, победа в конкурсе — очень хороший шаг 
вперед.
Производство «редких земель» в советском сою-
зе развивалось, затем оно резко упало, а Китай, 
напротив, начал активно работать в этой области 
и по небольшим ценам продавать такие материалы, 
фактически захватив весь мировой рынок редкозе-
мельных металлов. Затем Китай очень резко повысил 
цены, поставив другие страны перед необходимо-
стью покупать именно у них и за приличные деньги. 
Таким образом, в России уже не первый год стоит 
вопрос о возобновлении производства этих материа-
лов. Победивший проект как раз и развивает один 
из возможных способов восстановления этого про-
изводства. Такого производства в России сейчас нет, 
а материалы требуются во многих сферах народного 
хозяйства. России экономически выгодно возобно-
вить собственное производство редкоземельных 
материалов, чтобы цены на самые разные изделия, 
на конечный продукт, сильно не возрастали.
В.Н. Рычков демонстрирует образцы ниобия и тантала
Эффективное 
импортозамещение — 
реальность
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Для ВшЭм, мО и востоковедов
• ВШЭМ и департамент международных отношений 
ИсПН имеют свои собственные, уникальные соглашения 
с вузами. Подробная информация о них также разме-
щена на портале УрФУ в разделе «студентам» — 
«Учеба» — «Академическая мобильность».
• студенты-востоковеды (ИсПН) могут вы-
брать обменную программу только на год. 
По возращении они отучиваются еще один 
год в УрФУ дополнительно.
ОбъяВлен КОнКурс 
на ПОлучение 
стиПенДии
ученые в возрасте до 35 лет 
и аспиранты уральского 
федерального университета 
примут участие в конкурсе 
на получение стипендии Пре­
зидента россии по приоритет­
ным направлениям модерни­
зации российской экономики 
на 2015­2017 годы.
Молодые люди, ведущие иссле-
дования в области энергетики, 
ядерных, космических, меди-
цинских или стратегических 
информационных технологий 
смогут в течение одного года, 
двух или трех лет получать еже-
месячную стипендию в размере 
20 тыс. рублей.
Для участия в конкурсе 
необходимо до 16:00 23 сен-
тября подать заявку на сайте 
совета по грантам и отпра-
вить пакет необходимых 
документов в формате pdf 
по адресу электронной почты: 
a.r.barashev@urfu.ru.
Более подробная инфор-
мация размещена на сайте 
совета по грантам президента 
grants.extech.ru.
Доцент кафедры аналитической химии 
хти Ю. а. Глазырина в прошлом году 
стала одной из победительниц конкурса 
с исследовательским проектом в области 
электрохимии. ее работа связана с созда-
нием бесферментного электрохимического 
иммуносенсора для диагностики инфекци-
онных заболеваний, вызванных патоген-
ными микроорганизмами. сенсор позво-
ляет определять бактерии, вызывающие 
инфекционные заболевания и с его помо-
щью можно проводить диагностику крови, 
воды и продуктов питания. По словам Юлии 
Александровны, это очень дешевый и бы-
стрый метод. с помощью сенсора можно 
выполнить как развернутый анализ, так 
и исследование в режиме скрининга.
Другой победитель конкурса 2013 года — 
ведущий инженер научно­образова­
тельного центра «наноматериалы 
и нанотехнологии» р. В. Камалов — за-
нимается исследовательской деятельно-
стью по извлечению молибдена из хлорид-
ных расплавов. Данная технология может 
использоваться в атомной энергетике — 
в неводных методах переработки облучен-
ного ядерного топлива с целью извлечения 
радиоизотопа Мо-99. Как известно, этот 
изотоп является генератором технеция-99, 
который широко используется в ядерной 
медицине для мониторинга раковых забо-
леваний. В диагностических целях специ-
альный раствор внедряется в организм, 
и затем наблюдают за протеканием раз-
личных процессов. Молодой ученый счи-
тает, что полученный грант стал хорошим 
подспорьем в развитии проводимого им 
исследования и позволил дальше активно 
заниматься интересующей его темой.
сколько?
• Плату за обучение принимающий вуз не взимает.
• студенты, которые учатся в УрФУ на бюджетной основе, оплачивают только транс-
портные расходы, проживание, питание и т. д.
• студенты, которые учатся в УрФУ на контрактной основе, платят еще и за семестр об-
учения в Уральском федеральном. Но по возвращении можно произвести перерасчет 
и вернуть часть уплаченной за обучение суммы. Для этого необходимо предоставить 
документы (транскрипт — ведомость успеваемости из зарубежного вуза, учебный 
план пропущенного в УрФУ семестра и служебную записку) в планово-финансовое 
управление (ПФУ) УрФУ.
Когда?
• Дедлайн подачи заявки на весенний 
семестр 2015 года — 10 октября, на осен-
ний — февраль-март. До этого срока не-
обходимо оформить заявку и предоставить 
необходимый пакет документов.
Как?
• Познакомиться с базовой информацией об об-
менных программах на портале УрФУ.
• Выбрать интересующие зарубежные вузы 
из представленных (максимум — 5) .
• Подать онлайн-заявку.
• собрать документы и принести их в Центр между-
народной академической мобильности и рекрутинга (см. контакты 
ниже) .
требования к студенту
• К участию в обменных программах допускаются студенты бакалав-
риата и специалитета 2–5 курсов, магистратуры — 1–2 курсов.
• Хорошая успеваемость (чем выше средний балл, тем больше вероят-
ность пройти) и отсутствие долгов.
• Знание английского языка. Необходимый уровень зависит от вуза. 
Например, в Турции невысокие требования — достаточно А2, 
тогда как в некоторых европейских вузах по лингвистическому 
направлению — с1.
Гранты
• с 2014 года в Уральском федеральном дополнительно проводится 
розыгрыш грантов на покрытие части расходов студентов-обменни-
ков на проживание, питание и т. д.
• на весенний семестр 2015 года выделено более 300 грантов 
в размере 80 и 120 тыс. рублей.
• Заявка на участие в обменной программе одновременно является 
заявкой на грант.
• если отобранных студентов будет больше, чем грантов, получение 
гранта будет также зависеть от рейтинга.
необходимые документы
• Заверенная в деканате копия зачетной книжки.
• Рекомендательное письмо от любого из преподавателей или заве-
дующего кафедрой.
• Мотивационное письмо на языке преподавания в принимающем 
университете.
• Желательно предоставить языковой сертификат по английскому или 
по другому требуемому языку. если нет сертификата, необходимо 
сдать заполненную преподавателем иностранного языка специаль-
ную форму.
• Заявка по форме.
* Примеры мотивационного письма, форму оценки иностранного 
языка и форму заявки можно найти на «Яндекс-диске» Центра междуна-
родной академической мобильности и рекрутинга.
Контакты
• Координатор академической мобильности УрФУ — Алексей 
Зайцев.
• Центр международной академической мобильности и рекру-
тинга расположен в главном учебном корпусе (ул. Мира, 19), 
ауд. ГУК-209.
• Тел. 375-46-27, группа «ВКонтакте»: vk.com/club14833576  
e-mail: a.i.zaitcev@urfu.ru и zaytsevalexey88@gmail.com.
что?
• студенческая мобильность (студенческий 
обмен) — это возможность обучаться в течение 
одного или двух семестров по своей специаль-
ности в зарубежном вузе, не прерывая обучения 
в своем университете.
• На выбор тебе более 30 вузов как европы 
(Австрия, Германия, Италия, Испания, Финлян-
дия, Чехия, Венгрия), так и Азии 
(Китай, Южная Корея, в редких 
случаях — Япония и Тай-
вань). Полный список 
вузов и направлений 
обучения ищи на пор-
тале УрФУ в разделе 
«студентам» — «Учеба» — «Академическая 
мобильность».
• Отбор участников обменных программ осущест-
вляется в соответствии с рейтингом конкур-
сантов. Для каждого зарубежного вуза Центр 
международной академической мобильности 
и рекрутинга УрФУ составляет свой рейтинг. 
Рейтинг складывается из баллов за поданные 
документы.
• Как правило, обучение проходит на английском 
языке, в смешанных группах, состоящих как 
из обычных, так и из «обменных» студентов. 
Вузы Германии и Франции требуют знание своих 
национальных языков.
• Обменный семестр заменяет семестр в Уральском 
федеральном, то есть по возращении из-за рубе-
жа студент продолжает обучение с той группой, 
в которой он числился до отъезда. если предметы 
семестра в УрФУ и в зарубежном вузе совпадают, 
а преподаватели идут навстречу, то тебе их пе-
резачтут, остальные предметы необходимо будет 
досдать.
• Ограничений по количеству раз участия в обмен-
ных программах нет.
• Обычно студентам-обменникам предоставляют 
общежитие, однако в европе будь готов снять 
комнату или квартиру. В этом иногда помогает 
принимающий вуз.
Всегда мечтал об учебе за рубежом? Попрактиковать иностранный язык в реальных усло­
виях, найти друзей с другого конца света, проникнуться чужой культурой и просто по­
лучить незабываемые впечатления? самое время воплотить мечту в реальность!
Текст: Анна Ладыгина 
Фото: vk.com/club14833576
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дмитрий путилин: 
«спорт у нас есть!»
В середине августа указом Президента рФ за большой вклад в развитие физической 
культуры и спорта, подготовку спортсменов, добившихся высоких спортивных 
достижений, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени был награжден 
директор Центра студенческих спортивных сборных команд урФу Д. а. Путилин. 
В преддверии получения высокой награды Дмитрий александрович рассказал о своей 
работе, о спортивных буднях, победах и планах уральского федерального.
Текст: Екатерина Березовская 
Фото из личного архива Д. А. Путилина
— Дмитрий Александрович, Вы 
были удостоены награды в боль-
шей степени как президент Феде-
рации тайского бокса России или 
как директор Центра студенческих 
сборных команд УрФУ?
— Я думаю, в обоих качествах од-
новременно, поскольку не особенно 
их разделяю. Университет дал мне 
многое, без чего я не был бы ни тем, 
ни другим. Поэтому эта награда 
в любом случае связана с вузом.
— Что такое Центр студенческих 
сборных команд УрФУ?
— Чтобы ответить на этот вопрос, 
нужно вспомнить прежде всего 
о том, что в нашем университете 
всегда были сильны спортивные 
традиции, причем речь идет и о мас-
совом спорте, и о спорте высших 
достижений. За долгие годы в стенах 
вуза сложилось множество прекрас-
ных сборных команд по различным 
спортивным дисциплинам, была вы-
строена система подготовки спорт-
сменов высокого класса, подготовле-
на материальна база, нормативные 
документы и методические разра-
ботки. Однако в какой-то момент 
для качественного рывка потребо-
валось нечто новое. Так возникла 
идея создания Центра студенческих 
сборных команд УрФУ — структуры, 
которая объединит команды вне 
зависимости от спортивных дисци-
плин, которыми ребята занимаются, 
и займется централизованным раз-
витием спорта высших достижений 
Уральского университета. Автором 
этой идеи был мой друг Евгений 
Геннадьевич Шурманов, дирек-
тор спортивного комплекса УрФУ, 
заместитель директора ИФКСиМП 
по спорту, науке и инновациям, при 
поддержке руководства университе-
та и проректора по общим вопро-
сам Василия Валерьевича Козлова. 
Предполагалось, что вузовский 
центр будет дополнять Центр 
спортивной подготовки сборных 
команд Свердловской области. Дело 
в том, что областной центр не может 
обеспечить достаточное финанси-
рование командам по всем видам 
спорта — это просто невозможно 
в рамках одной организации. Мы 
решили, что могли бы обеспечить, 
в том числе и в финансовом плане, 
те виды спорта, которые традици-
онно существуют в Уральском фе-
деральном университете. Благодаря 
возникновению вузовского центра 
у команд появилась возможность 
выезжать на старты, учебно-тре-
нировочные сборы, тренироваться 
в относительно хороших условиях. 
Вскоре оказалось, что Центр студен-
ческих сборных команд УрФУ более 
чем жизнеспособен, и в вузе начали 
появляться новые спортивные 
дисциплины. Так, только в 2010 году 
были организованы команды 
по регби, хоккею с шайбой и карате 
кёкусинкай, в 2011-м — по тайскому 
боксу. И хочу отметить, что в на-
стоящее время ребята показывают 
очень неплохие результаты.
— Сколько спортивных команд 
входит в состав центра сегодня?
— В настоящее время у нас тре-
нируется 30 сборных команд. 
Ежегодно это более 600 студентов, 
значительная часть которых явля-
ется кандидатами в мастера или 
мастерами спорта. Хочу отметить, 
что заниматься спортом, будучи 
студентом УрФУ, довольно выгод-
но. Те из ребят, кто демонстрирует 
стабильно высокие спортивные 
результаты, выступает за сборную 
команду университета и института, 
получают статус «студент-спортсмен 
УрФУ». Статус дает право на перво-
очередное поселение в общежитие, 
свободный график посещения заня-
тий и индивидуальный график сдачи 
зачетов и экзаменов, прохождение 
трудового семестра на спортивных 
сооружениях университета и другие 
учебные и социальные льготы. 
— В 2012 году в Уральском фе-
деральном университете старто-
вала программа по подготовке 
студентов-спортсменов к участию 
в универсиаде в Казани. Тогда был 
назван ряд слабых сторон систе-
мы спорта высших достижений 
вуза, среди которых оказались 
и недостаток средств, и несовер-
шенная система информацион-
ного обеспечения и пропаганды 
успехов спортсменов универси-
тета, и незаинтересованность 
ряда руководителей в поддержке 
студенческого спорта… Скажите, 
удалось ли за два последних года 
продвинуться в решении этих 
проблем и какой была роль Центра 
студенческих спортивных сбор-
ных команд в этой работе?
— Сделать удалось многое. Во-пер-
вых, удалось увеличить количество 
финансирования — и за счет при-
влечения средств ФОРа под реализа-
цию конкретных проектов, и за счет 
спонсорской помощи. Увеличение 
финансирования расширило возмож-
ности ребят по выездам на сорев-
нования, повысило качество подго-
товки спортсменов и, как следствие, 
сказалось на результатах участия 
в соревнованиях. Более того, мы смог-
ли создавать новые команды по тем 
видам спорта, которых в УрФУ нико-
гда не было. Причем участники этих 
команд получили возможность сразу 
выезжать на соревнования, что дало 
толчок для очень быстрого развития. 
Могу привести в пример тайский 
бокс. Спустя непродолжительное 
время после создания команды мы 
провели матчевую встречу: сборная 
Уральского федерального универси-
тета против сборной университетов 
Таиланда. Кстати, мы привозили 
тогда лидеров сборных, которые поз-
же участвовали во Всемирных играх 
боевых искусств и стали чемпионами. 
Благодаря матчевой встрече в УрФУ 
наши ребята получили возможность 
соревноваться с сильнейшими. 
И пусть ту встречу мы не выиграли, 
мы знаем, к чему стремиться не с чу-
жих слов, а по собственному опыту.
— Какие сборные команды УрФУ 
вы можете назвать наиболее 
успешными?
— Трудно выделить кого-то одно-
го — все команды показывают себя 
с хорошей стороны, результаты 
есть у всех. А вообще, в настоящее 
время мы все переходим на особен-
но интенсивный режим работы — 
и спортсмены, и руководство Центра 
студенческих спортивных команд 
УрФУ, и спортклуб — начинаем под-
готовку к самому яркому событию 
будущего года — фестивалю «Весна 
в Уральском федеральном».
— Дмитрий Александрович, уже 
известно что-то о спортивной 
составляющей традиционного 
студенческого фестиваля?
— Мне — безусловно (смеется), 
ведь я возглавляю спортивный блок 
подготовки. Не буду раскрывать 
сейчас все секреты, но могу сказать, 
что мы стараемся привнести нов-
шества во все спортивные меро-
приятия без исключения. Более 
того, уходя от традиционных форм, 
мы пошли по пути сокращения 
количества событий и повышения 
их качества. 
Открою один из секретов: в на-
стоящее время мы ведем переговоры 
с командой Оксфорда по регби — 
хотим организовать товарищеский 
матч со сборной… нет, не одного 
УрФУ, а университетов Урала, а воз-
можно, и Сибири.
— А как насчет пропаганды 
студенческого спорта высших 
достижений и освещения успехов 
наших спортсменов? Есть ли улуч-
шение в этом направлении?
— Это большая проблема, причем 
всего телевидения. Я сталкиваюсь 
с ней не только на региональном, 
но и на федеральном уровне. На-
пример, когда в 2012-2013 году я был 
спортивным директором II Все-
мирных игр боевых искусств и вел 
переговоры с каналами о трансля-
ции матчей, я столкнулся с большим 
количеством трудностей. То же про-
исходило в этом году в Севастополе, 
где с 24 по 31 августа проходил чем-
пионат России по тайскому боксу. 
На футбол, хоккей, легкую атлетику 
и, может быть, дзюдо каналы еще 
соглашаются, а остальное — только 
за большие деньги. Однако сдвиги 
есть, а мы, в свою очередь, работаем 
с каналами, стремимся расширить 
перечень демонстрируемых видов 
спорта. В настоящее время Центр 
студенческих спортивных сборных 
команд готовит концепцию полно-
ценной спортивной студенческой 
программы. Хотим, чтобы она была 
посвящена не только спорту, а сту-
денческой жизни в целом и спорту 
в частности.
— Каково, на Ваш взгляд, нынеш-
нее состояние студенческого спор-
та высших достижений в нашей 
стране?
— Я думаю, в этом смысле очень 
показательной оказалась Всемирная 
летняя универсиада в Казани. Мало 
того, что мы продемонстрировали 
хорошие результаты, завоевав боль-
шое количество наград, наши ребята 
показали, что можно одновременно 
учиться в университете и добивать-
ся успехов в спорте.
Универсиада в Казани была пока-
зательна еще и своей организацией. 
Это был настоящий спортивный 
праздник, радость для всех люби-
телей спорта, для всех спортсменов 
и зрителей. И универсиада, и Олим-
пиада продемонстрировали, что 
спорт у нас есть. Теперь надо сделать 
так, чтобы он развивался дальше 
и становился популярным среди 
всего населения, а особенно среди 
студенческой молодежи.
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сердечные поздравления 
нашему дорогому юбиляру!
10 сентября исторический факультет уральского федерального 
университета отметил юбилей доцента, кандидата исторических 
наук, ветерана университета Валентины николаевны Грак.
Читинская область, ее малая 
родина, расположенная 
на границе с Китаем, вероят-
но, заронила в ней интерес 
к Востоку. В 1957 году, окон-
чив школу в Омске с золо-
той медалью, Валентина 
Николаевна стала студент-
кой Уральского универ-
ситета. С первых лет учебы 
продолжилось ее увлечение 
Востоком. Позже Валентина 
Николаевна использовала 
свои переводы с китайских 
оригиналов в дипломной 
работе, и это единственный 
случай в истории факультета 
прошлого века. В силу ряда 
обстоятельств китайское 
направление ее научного 
интереса не осуществилось. 
Но Восток не отпустил ее. 
Доцент И. Н. Чемпалов, 
создававший в те годы 
Уральскую школу между-
народников, предложил ей 
в качестве темы аспирант-
ской работы исследование 
противоречий великих 
держав на Ближнем Востоке 
в начальный период Второй 
мировой войны. Освоение 
источников на английском, 
французском, итальянском 
языках сделало ее канди-
датскую диссертацию одной 
из лучших среди работ шко-
лы И. Н. Чемпалова.
С конца 1960-х — нача-
ла 1970-х гг. одновременно 
с научным исследованием 
Валентине Николаевне 
пришлось взять на себя роль 
ведущего преподавателя 
кафедры новой и новейшей 
истории по трем разделам 
истории Востока: Средним 
векам, Новому и Новейшему 
времени. Но Восток — это 
Азия и Африка. Можно 
представить, какая огромная 
умственная и физическая 
нагрузка легла на ее хрупкие 
плечи. Только лекционные 
курсы, которые она вела, 
составляли не менее трех-
сот часов в год. Валентина 
Николаевна по-настоящему 
увлеклась предложенной ра-
ботой. И главной причиной 
этого увлечения оказалась 
подлинная любовь к исто-
рии и культуре стран Азии 
и Африки.
Более чем сорокалетний 
труд героини настолько 
разнопланов и интересен, 
что заслуживает отдельного 
разговора. Здесь же отметим 
самое важное. Прежде всего, 
разработка самостоятель-
ных курсов с программами. 
Практикумы и семинарские 
занятия с использований 
разнообразных учебных 
форм, в том числе игро-
вых ситуаций. Особенно 
интересными получались 
итоговые (зачетные) занятия 
с использованием поэтиче-
ского или драматического 
материала. Подлинный 
талант педагога оказался 
настолько сильным, что при 
всей строгости к знаниям 
студентов (а в этом плане 
Валентина Николаевна — 
живая легенда факультета) 
все они — и отличники, 
и «повторники» — с живо-
стью и интересом восприни-
мали историю Востока.
Говоря об учебно-мето-
дическом труде В. Н. Грак, 
нельзя не упомянуть 
о руководстве курсовыми 
и дипломными работами, 
бакалаврскими и магистер-
скими проектами. Нередко 
их содержание оказывалось 
выше того формата, в кото-
ром проходила защита.
Интересное и убедитель-
но осмысление историче-
ских процессов в странах 
Востока и их взаимосвязи 
с историей Европы и Аме-
рики позволяет назвать труд 
Валентины Николаевны 
ярким примером единства 
учебной и научной дея-
тельности преподавателя. 
По существу, ее научно-ис-
следовательский потенциал, 
о котором шла речь выше, 
реализовался в учебно-пе-
дагогическом творчестве. 
Думается, это редкий фено-
мен, по крайней мере среди 
коллег-гуманитариев.
Валентина Николаев-
на Грак — яркая личность 
не только в профессиональ-
ном, но и в личностном 
плане. Обязательность, 
ответственность, верность 
слову и делу — отличитель-
ные черты ее сильного, стро-
го характера, не лишенного 
заметной эмоциональности.
С сентября 2013 года 
Валентина Николаевна Грак 
по состоянию здоровья 
прекратила преподаватель-
скую деятельность. Но для 
кафедры, с немалым трудом 
пережившей это событие, 
она остается близким, доро-
гим человеком, ветераном 
коллектива.
С юбилеем, дорогая 
Валентина Николаевна! Доб-
рого здоровья, благополучия, 
радости в семье!
педагог, 
ученыЙ, 
Энтузиаст
24 августа исполнилось 80 лет 
со дня рождения анны исааковны 
суворовой, д­ра хим. наук, 
проф. каф. высокомолекулярных 
соединений иен.
Вся трудовая деятельность Анны 
Исааковны связана с кафедрой. 
Только один год после окончания 
с отличием химического факультета 
УрГУ она работала инженером-ис-
следователем проблемной лабора-
тории УПИ. Уже на будущий, 1958, 
год она была приглашена для работы 
в университет на вновь созданную 
профессором А. А. Тагер кафедру 
высокомолекулярных соединений. 
Потомственный химик, дочь осно-
вателя Уральской школы химиков-
органиков академика И. Я. Постов-
ского проработала на кафедре 56 лет, 
пройдя путь от ассистента до про-
фессора. В 1968 году она одной 
из первых на кафедре защитила кан-
дидатскую диссертацию, а в 1996-м 
в Институте химической физики 
РАН в Москве — докторскую. В те-
чение 10 лет — с 1991-го по 2001-й — 
в самые тяжелые для науки годы она 
заведовала родной кафедрой.
За годы работы в университете 
Анна Исааковна вела множество 
дисциплин для студентов химиче-
ского и биологического факультетов, 
разрабатывала новые курсы. Ее лек-
ции всегда отличались эмоциональ-
ностью и оригинальным подходом 
к предмету. Они вызывали боль-
шой интерес не только у студентов, 
но и у специалистов, поэтому Анну 
Исааковну приглашали для чтения 
лекций в другие вузы и на предприя-
тия страны. Как опытный методист 
профессор А. И. Суворова разрабо-
тала более 25 пособий по различ-
ным общим и специальным курсам, 
касающимся химии высокомоле-
кулярных соединений, технологии 
переработки полимеров, квантовой 
химии.
А. И. Суворова много и продук-
тивно работает со студентами, при-
общая их к научной работе. Курсо-
вые и дипломные работы, выполнен-
ные под ее руководством, удостоены 
наград на конкурсах студенческих 
работ разных рангов, результаты 
этих работ докладывались студента-
ми на всероссийских студенческих 
научных конференциях и опубли-
кованы в многочисленных научных 
изданиях. На молодежных школах 
и научных конференциях выступают 
ее аспиранты. C 2000 года под руко-
водством А. И. Суворовой защищено 
четыре кандидатские диссертации.
Анна Исааковна является из-
вестным ученым в области физи-
кохимии полимеров. Результаты 
ее исследований входят во многие 
монографии и учебники. В послед-
ние годы Анна Исааковна актив-
но работает по инновационной 
тематике, связанной с наномате-
риалами. Ее исследования неодно-
кратно поддерживались грантами 
РФФИ-Урал и РФФИ. В 2001 году 
А. И. Суворова за комплекс научных 
исследований получила первую 
премию университета.
Анна Иссаковна — автор более 
200 научных публикаций в отечест-
венной и зарубежной печати, шести 
авторских свидетельств и изобрете-
ний, активный участник междуна-
родных научных конференций в Мо-
скве, Петербурге, Казани, Праге, 
Стокгольме, Бостоне, Франкфурте, 
член советов по защитам доктор-
ских и кандидатских диссертаций 
в УГТУ-УПИ и УрГУ.
А. И Суворова награждена меда-
лью «Ветеран труда», а в 2005 году 
получила нагрудный знак «Почет-
ный работник высшего профессио-
нального образования Российской 
Федерации».
Коллектив преподавателей, со-
трудников, выпускников и студентов 
химического факультета сердечно 
поздравляет Анну Исааковну с юби-
леем и желает здоровья, благополу-
чия и многих лет творческой жизни!
странный мир театра
Первый в этом сезоне спектакль 
лингвистического театра «лингва-Т», 
созданного на кафедре иностранных 
языков по инициативе заведую-
щей Ж. А. Храмушиной состоится 
29 сентября. 
Это единственный в России театр, 
в котором все без исключения пьесы 
ставятся на языке оригиналов.
Билеты можно приобрести в кассе 
Дома актера. Начало в 19:00 по адре-
су: ул. 8 Марта, д. 8.
Художественный руководитель лю-
бовь Путилова.
театр объявляет о новом 
наборе в труппу! 
сайт театра: http://vk.com/lingteatr, 
твиттер: https://twitter.com/LingTeatr. 
Вся информация о спектакле 
и новом наборе по телефону: 
+7 (902) 266 66 28 (лаура). 
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WEB­раЗрабОтчиК
Мы предлагаем:
• обучение web-программированию  
на Ruby on Rails;
• работу с современными технологиями:  
Memcached, Redis, Sphinx, Postgres;
• заработную плату в зависимости 
от талантов, старт 20 000–35 000 рублей.
Будет очень круто, если ты:
• имеешь опыт программирования;
• знаешь SQL;
• используешь Linux.
Наши порталы посещает более 17 млн 
пользователей в месяц. 
Порталы развиваются 
командой нашего отдела 
web-разработок.
Нас уже более 50 человек, 
проекты растут, и растет 
наша команда.
Отправляй резюме или звони: 
bochkarnikova@ek.apress.ru, 
моб. +7–950–64–23–114
есть работа!
календарь событиЙ
библиотека урФу:
к встрече с первокурсниками готова!
студент, Планируешь написать реферат на «отлично»? мечтаешь найти полные тексты 
учебников? хОчешь сэкономить свои силы и время? библиотека в осеннем семестре 
подготовила для тебя комплекс информационно­ознакомительных мероприятий.
В сентябре в рамках месячника первокурсни-
ка — «День ЭБс в библиотеке» каждая акаде-
мическая группа может обратиться в библиоте-
ку, чтобы:
• получить читательские билеты;
• познакомиться с сервисами библиотеки;
• узнать об условиях использования электрон-
ных учебников, включенных в электронно-
библиотечные системы (ЭБс)
Также в сентябре проходит выдача комплекта 
учебников студентам младших курсов. Особен-
ность этого года — возможность студентам са-
мим записаться через сайт библиотеки и выбрать 
удобное время для посещения абонементов ЗНБ.
В ноябре-декабре можно посетить курс «Основы 
информационно-библиографической культуры» 
(4 часа), который позволит первокурсникам:
• познакомиться с информационными ресурса-
ми, услугами и сервисами библиотеки;
• пройти увлекательный библиоквест по поис-
ку информации — с игрой, победителями, 
призами;
• научиться использовать достоверные элек-
тронные ресурсы и правильно оформлять 
библиографические списки и цитаты.
К этим важным мероприятиям библиотека 
обновила свой сайт (http://lib.urfu.ru), разме-
стив на нем специальный раздел «студентам» 
с информацией обо всех необходимых серви-
сах, в том числе для мобильных приложений, 
расписанием всех занятий. Кроме того, ведется 
страничка на сайте «ВКонтакте» (http://vk.com/
science_urfu).
Александра Дубленных, зав. отделом ЗНБ
27/IX
X Диалог­форум экономиче­
ски активных горожан.
На семинарах можно будет полу-
чить развернутые экспертные от-
веты на ключевые вопросы эконо-
мической повестки:
• санкции — чем они грозят населению и бизнесу?
• способы сохранения денежных средств: в каких финансовых инстру-
ментах надежнее и эффективнее сохранять свои сбережения?
• Недвижимость: что будет с рынком жилья в екатеринбурге и сверд-
ловской области? стоит ли сейчас брать ипотеку?
• Отчетность в Пенсионный фонд и многие другие.
специальным гостем форума станет Владимир левченко, авторитетный 
биржевой аналитик, управляющий активами с 20-летним опытом.
Участие в форуме бесплатное, требуется регистрация на сайте 
www.dengiekat.ru Телефон для справок: 8 (922) 12-000-52
10:30; 
Актовый зал, ул. Мира, 19
урФу объявляет конкурс 
на замещение должностей 
профессорско­
преподавательского состава
Профессоров кафедр теплоэнергетики и теплотехники Урал ЭНИН 
(1 чел.), металлургии тяжелых и цветных металлов ИММт (1 чел.), 
педагогики и социологии воспитания ИсПН (1 чел.) .
Доцентов кафедр технологии сварочного производства ММИ 
(1 чел.), циклических видов спорта ИФКсиМП (1 чел.), теории 
управления и инноваций ИГУП (1 чел.), социальной работы 
ИсПН (2 чел.), радиохимии и прикладной экологии ФТИ (1 чел.), 
теории и практики менеджмента ВШЭМ (1 чел.) .
старших преподавателей кафедр циклических видов спорта 
ИФКсиМП (2 чел.), государственного и муниципального управ-
ления ИГУП (1 чел.), спортивных видов единоборств ИФКсиМП 
(5 чел.), оздоровительной физической культуры ИФКсиМП 
(6 чел.), теории и практики менеджмента ВШЭМ (1 чел.) .
ассистента кафедры русской литературы ИГНИ (1 чел.) .
УрФУ объявляет выборы на замещение должности заведую­
щих кафедрами:
• истории России департамента гуманитарного образования 
студентов инженерно-технических направлений ИГНИ (1 чел.);
• педагогики и социологии воспитания ИсПН (1 чел.) .
Документы подавать по адресу:  
ул. Мира, 19, И-219; тел. 375-46-25.
срок подачи документов —  
с 22.09.2014 г. по 21.10.2014 г.
Управление кадров
урФу информирует об открытии вакансии 
директора бизнес­школы урФу
Основные требования к претендентам:
• высшее профессиональное 
образование, стаж научной или научно-
педагогической работы не менее 5 лет, 
наличие ученой степени или ученого 
звания (как правило), либо диплом PhD 
ведущего университета;
• опыт руководящей работы 
не менее 5 лет;
• опыт руководства крупными образова-
тельными проектами в области дополни-
тельного образования;
• знание рынка и нормативно-правовой 
базы в области дополнительного про-
фессионального образования.
• Приветствуется наличие международных 
сертификатов о профессиональных ком-
петенциях и наличие рекомендаций.
Основные зоны ответственности:
• разработка стратегии развития бизнес-школы;
• руководство учебной, методической, научной и инновационной работой в бизнес-школе;
• разработка и реализация образовательных проектов в области дополнительного 
образования.
Для независимого и объективного выбора наиболее достойного претендента отбор будет 
производиться на конкурентной основе на основании публичной защиты претендентами 
программ развития института.
срок подачи заявления и документов с 22 сентября по 13 октября 2014 г.  
Вакансия будет открыта с 1 января 2015 г.
Документы направлять по адресу:  
г. екатеринбург, ул. Мира, 19, Управление кадров, кабинет И-428.
Ответственный за прием документов — евгения станиславовна Апаликова,  
начальник отдела по учету АУП и ПОП Управления кадров, тел. 375-97-05.
Требования к пакету документов также размещены на сайте УрФУ urfu.ru в разделе 
«сотрудникам» в подразделе «Вакансии».
22–26/IX
международный маркетинг 
для студентов ВшЭм
Проф. Родольфо Муско прочи-
тает курс лекций для студентов 
ВШЭМ специализации «Мировая 
экономика».
Проф. Муско не только акаде-
мический профессионал в сфе-
ре маркетинга, но и обладатель 
богатого практического опыта 
в сфере реализации маркетинго-
вых программ. Эксперт является 
автором более 100 публикаций 
и ряда монографий на тему мар-
кетинга, образования и др.
УрФУ*
25–30/IX
Публичные лекции для 
историков
Дан Хили (Dan Healey), доктор 
исторических наук, профессор 
новейшей истории России исто-
рического факультета колледжа 
св. Антония Университета Окс-
форда (Великобритания), ру-
ководитель Центра российских 
и евразийских исследований.
Тема: «Медицина и биополитика 
В ГУлАГе. 1930–1953 гг.».
Вход свободный.
16:10; 
ул. Тургенева, 4, 4 этаж*
25/IX
Завершается набор 
в уральскую компьютерную 
школу (уКш) 
им. н. н. Красовского
Набор ведется в классы програм-
мирования и робототехники сре-
ди учащихся 8–11 классов. Ин-
формационное собрание состоит-
ся 25 сентября в 17:40 в стИ УрФУ 
(аудитория с–III) .
Обучение в УКШ бесплатное!
Подробную информацию мож-
но узнать, позвонив по телефону 
+7 (343) 374-55-80.
УрФУ
Памяти б. а. Караева
7 сентября на 87 году жизни скончался борис александрович 
Караев, старейший преподаватель кафедры востоковедения, 
основатель уральской школы переводчиков­японистов.
Б. А. Караев проработал в должности старшего преподавателя японско-
го языка около 20 лет, начиная с первого набора студентов факульте-
та международных отношений в группу японского языка в 1994 году. 
За годы работы на кафедре востоковедения он обучил японскому языку 
более сотни студентов, его ученики работают в университете, в различ-
ных учреждениях екатеринбурга, трудятся в Москве, санкт-Петербурге, 
в других городах России и за рубежом — от Японии до Канады.
Борис Александрович родился 12 марта 1928 г. в Японии, позже пере-
ехал в Китай и только в 1947 году с первой группой репатриантов из Китая 
приехал в сссР. Оказавшись в свердловске, Борис Александрович начал 
работать на ВИЗе, окончил УПИ и более 40 лет отдал заводу.
Только выйдя на пенсию, Борис Александрович смог заняться препо-
даванием. Здесь, в УрГУ, в полной мере проявился педагогический талант 
Б. А. Караева: недаром немало его студентов получили гранты японского 
Министерства науки и просвещения и продолжили или продолжают в на-
стоящее время обучаться и вести научную работу в Японии.
Весь коллектив кафедры востоковедения глубоко скорбит в связи с кон-
чиной дорого Бориса Александровича Караева и выражает соболезно-
вание его родным и близким.
* Подробная информация о лекциях, времени и местах проведения в деканатах ВШЭМ и департа-
мента «Исторический факультет» ИГНИ и на сайте университета в разделе «Календарь событий»
